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Megjelenik ez a lap heten-
kint kétszer, 
kedden és pénteken. 
A p a : 
Egész évre . . 6 ft. — kr. 
Fé lévre 3 ft. — kr. 
Negyedévre . , 1 ft. 50 kr. 
A szerkesztő irodája: 
Klastromutcza 564 szám. 
Lakása: Bolgárszeg 142ósz. 
NEMERE. 
Politikai, közgazdásati és társadalmi lap. 
Hirdetési d í j : 
4 hasábos garmond sorért, 
vagy annak helyéért 4 kr. 
( 1 — 1 0 sornyi hirdetés ára 
mindig 40 kr.) — Bélyegdij 
minden igtatáskor 30 kr. — 
Nagy obf) hirdetéseknél alku 
szerint.— Hirdetések fölvé­
tetnek a szerkesztőségnél . 
Az országházbél. 
K e r k á p o l y i K á r o l y pénzügyminiszternek a 
képviselőház január 27-iki ülésén tartott nagyfontosságú 
beszédéből közlünk néhány jelentékeny részletet. 
' A bankügyre nézve igy nyilatkozik: 
Az ipar fejlesztését, a kereskedelem felvirágzását 
hazánk anyagi jólétének, emelkedésének vitális felté­
telének tekintem, és mert ilyennek tekintem s mert tu­
dom mily szükségük van ezeknek rendszeres hitelre, 
rajtam legalább nem múlik semmi, hogy részükre rend­
szeres pénzforgalom biztosittassék, önálló és oly szilárd 
alapon, mint a minőre ezt ez idő szerint fektetni csak 
lehet. Szolgáljon ez a t. háznak tájékozásul, és ha lehet 
megnyugtatásul (Zaj balfelöl) a jelenleg folyamatban levő 
tárgyalásoknak iránya felett. 
Az adókat illetőleg monda: 
Eddig igazuk lehetett azoknak, a kik azt mondták, 
hogy a nemzet adóval tul van terhelve, most már azon­
ban lehet ez országtól, melynek adóképessége 30°/ 0-on 
tul emelkedett, földje csak a vasutak mentén fél milliárd 
értékkel szaporodott, némi .erő feszi tést is e téren igé 
nyelni. A társadalmi életnek, az adórendszernek alapja 
nálunk a földmivelés. A még e héten bemutatandó adó-
cataster-törvényjavaslat e téren csak egy lépés ; gondja 
lesz rá, hogy többiek nyomon kövessék. 
A házadét illetőleg meggyőződésem hogy itt apróbb 
igazitásokon kivül gyökeres változtatásra nem lesz szük­
ség. Az adó tétel magasságának megmérése akkor lesz 
idején, mikor a többi adónemeknél az már megállapit-
tatott, mert akkor tűnik ki, hogy öszhangzatos-e az 
azokkal vagy nem. 
A mi illeti a másik két direct adónemet, a sze­
mély kei*eseti és jövedelmi adót, azt hiszem, hogy e te­
kintetben legnagyobb a fejletlenség direct adóink rend­
szerében. Azt hiszem, és ez erős meggyőződésem, hogy 
itt gyökeres teljes átalakításra van szükség, oly átala­
kításra, mi egyfelől biztosítsa azt, hogy az idetartozó 
minden jövedelem kellőleg megróvható legyen, hogy 
annak adója kellő arányt mutasson mind az idetartozó 
ágak közt, mind pedig ;emben a többi reáladókkal: 
a föld és házadóval. — Iry megfeleöleg berendezendő 
kereseti adó, melyet ha igy tetszik osztályadónak is 
nevezhetünk, van hivatva/éleményem szerint az e téren 
való tökéletlenségek elhalására. Minő lesz az? ennek 
fejtegetését, azt gondolom rem várja tőlem most senki. 
Akkor lesz ez helyén és lején, ha beterjesztem a ja­
vaslatokat. Csak egyet mod^k. Meggyőződésem szerint 
három momentum van, mii itt szem elöl téveszteni nem 
lehet, sőt szem előtt tártai kell egyaránt. Az első az 
individuális munka és anak gyümölcse, értem ugy a 
különös qualificatió által nem gyámolított közönséges 
munkát mint azt, mely klönös qualificatió, sajátságos 
irányú képzés, az intellec.ialis erő által gyámolittatik, 
azt mely némelyeket valmely specialis téren egye­
beknél alkalmasabbá tesz i keresetre. — Másik a töke, 
mely az embereket arra \szi, hogy ne csak a maguk 
testi és szellemi erejével, le töke segélyével megszer­
zett eszközökkel, gépekkl stb. dolgozzanak, sőt más 
embereknek az ö czéljoka biztosított munkájából is 
hasznot húzzanak. Az elsc a munkadíj , a másik a hasz­
nosított töke jövedelme. 
Ezekhez járul utóbbi esetben a vállalkozó haszna; 
három együtt: az individiális testi és szellemi munka, 
a tökenyeremény és a vállilkozási díjak, mi e téren fi­
gyelemben tartandó. Felfogásain szerint jó azon adó­
rendszer, mely ezen három alap kellő megadóztatását, 
nem csak eszközölni aka-ja, hanem a megfelelő tám­
pontok megtalálása által pírja is. Olyan adórendszer, 
mely ezek egyikét vagy másikát figyelmen kivül hagyja, 
vagy ha czélba veszi is, de a megfelelő támpontokat 
meg nem találja, czélját itt is, ott is többé-kevésbbé, 
elhibázza, nem kielégítő. 
A mi egyéb adónemeinket illeti, nem tagadhatom, 
hogy daczára annak, hogy valami nagy tökélyre vittnek 
adórendszerünket nem tartom, annak egyik lényeges 
sarkkövét sem vélem ez iclő szerint mellőzhetönek. 
Tehát a jövedékek föladását, a fogyasztási adók 
vagy azok valamelyikének megszüntetését, a bélyeg és 
illetékek mellőzését olyan dolgoknak tartom, melyek 
nekem nem is vágyaim, de melyekről értem, ha vala­
kinek vágyai, de ez idő szerint sem egyiket sem má­
sikat nem tartom megszüntethetőnek. Egyiknek, mint 
másiknak tókéletesitése azonban, s a közgazdászati 
érdekekkel nagyobb., összhangzatba hozatala indicál-
va van. 
Beszédét az ellenzékhez intézett felszólítással ekép 
végz i : C Ä 
Engedjék meg a t. képviselő urak a túloldalon, 
hogy ennek végeztével egy versenyre hívjam fel önöket, 
a jövő alkotása tekintetében térjünk a munka terére, 
legyen a miénk a kezdeményezés kötelessége, legyen 
az önöké is az előmozdítás szép szerepe. Es a szerint 
ítéljen meg bennünket a jövő s a nemzet, a mint ugy 
az egyik, mint a másik e téren a maga kötelességet 
teljesítette. (Helyeslés jobbfelől.) Mi magunk sikeresen 
nem működhetünk, miénk csak a megindítás, miénk 
csak a kezdeményezés kötelessége és lehetősége. Az 
előrehaladás, a gyors és sikeres munka, csak összhangzó 
törekvéseknek lehet eredménye. Ezen összhangzó tö­
rekvést kérjük ügy feleinktől, várjuk és reméljük, de 
kérjük a nemzet érdekének nevében önöktől és politikai 
ellenfeleinktől is. Várjuk ezt a politikai ellenfelektől, 
mert bármi legyen is az önök politikai nézete, meg 
vagyok arról győződve; hogy a nemzet anyagi emelkedése 
nem kevésbé fekszik az önök szivén mint fekszik a 
magunkén. Móritz Pál t. képviselő ur azt monda nekem, 
hogy nem kételkedik az én igyekezetemben, az én 
munkaképességembon és szorgalmamban, de az ered­
mény hiánya ugy mond, ellenem szól. Ha Móritz kép­
viselő ur jelen volna kérném őt, ne Ítéljen mindig és 
mindenben az eredmény után, mert igazságtalan lesz, 
nem én értem, de egyéb okokból. Az a gazda, a kinek 
1863-ban az aszály, 1866-ban a fagy elvette mindenét, 
ez nem volt képes eredményt mutatni, és ha valaki el­
itélé öt nem volt irányában igazságos. Az oppositió mint 
ilyen, állásának természeténél fogva soba sem lesz ké­
pes eredményt mutatni fel. Ha az eredményből Ítélnők 
meg munkásságát, el kellene azt Ítélnünk. É n nem íté­
lem el, mert állása, természete lehetetlenné teszi az 
A természettudomány mint a közlekedés elő 
mozditója. 
Képek és vázlatok az éleiből. 
Deák Gerötől. 
(Folytatás.) 
Az ókori népek közt a p h ö n i c i e k voltak a leg­
elsők, kik a tengeren jelentékeny utat tettek. Kezdet­
ben csak a veres és közép tenger szigetei között mer­
tek evezni, de később bejárták a nagy óczeánnak min­
den akkor ismeretes tájait. Ki van derítve, hogy phő-
nicia lakói, valamint az egyiptomiak is már az egész 
Afrikát körülhajózták, sőt némelyek azt állítják, hogy 
már a nagy amerikai contingenset is érintették volt. — 
Magok a chinaiak is, valamint a miveltség egyéb ágai­
ban, ugy a hajózási ügyességben is magas fokon álltak. 
Ezek fölülmúlták a phönicieket az által, hogy azok előtt 
már évezredekkel tudták használni a vitorlát, az irány­
tűt sat. és roppant kiterjedésű hajókat tudtak készitni. 
Julius Caesar római történetire irataiban olvassuk, 
hogy a ciinberek és celták is bátran, minden félelem 
nélkül szállottak ki a nyílt tengerre; továbbá már tud­
ták az égi testeket: a napot, holdat és csillagokat vezér 
gyanánt használni s felleges vagy borult idő alkalmával 
madarak — töleg holló vagy varjú — repülése után 
vették útjok irányát. 
A biblia azt irja Nóé bárkájáról, hogy az 300 röf 
hosszú, 50 röf széles és 30 röf magas volt; 3 emelet­
ből állott, tehát már valóban elég tekintélyes vizijármü 
volt. Mégis mi volt az az egyiptomi Ptolemaeusok ha­
jóihoz képes t?! (Ezek Krisztus előtt 323-tól 221-ig ural­
kodtak.) H. Ptolemaeus király, kinek a tengeren 4000 
hajóból álló kereskedő-hajórajja volt, hajó-óriásokat épi-
tetett, melyeknek a szokásos öt vagy hét sor evező he­
lyett 30 sor evezőjök volt s melyek tulajdonkép soha 
sem használtattak, hanem csakis arra szolgáltak, hogy 
a világ bámulását felköltsók és fogalmat nyújtsanak az 
ö tömérdek gazdagságáról és roppant hatalmáról. 
Egy sokkal colossalisabb hajót készittetett I I . Hiero • 
syracusai király, hogy azt II. Ptolemaeusnak ajándé- i 
kozza. A hagyományok szerint két darabban épült; elő­
ször az elsőt a tengerre bocsátották s ugy rakták fel 
erre a másikat. Különben e hajó igen fontos épület, 
mert — miként állítják — ez nyújtott alkalmat arra, 
h o g y A r c h i m e d e s a c s a v a r t ( s r ó f ) f ö l t a l á l j a 
melyről már maga igy nyilatkozott: „Adjatok a világ­
űrben egy szilárd pontot és én e csavarral kiveszem a 
világot sarkaiból!" Ez az archimedesi — úgynevezett 
„ v é g t e l e n " — csavar valóban egyike a legfontosabb 
mechanikai eszközöknek, melyet az ipar fölmutatni 
képes. Amaz óriási hajó építésénél arra szolgált, hogy 
azon két résznek, melyből a hajó állott, akkor oly ne­
hezen mozgatható és Összeilleszthető darabjait csekély 
erővel és könnyen mozdította és szilárdan összetartotta. 
Daczára óriási nagyságának csak husz sor evezőjü volt 
hanem azért volt benne 47 nagy szoba, ide nem értve 
e számtalan eleségkamrát, konyhát, malmot, aklot, há­
lóhelyet sat., továbbá volt benne egy ivóviz-medencze 
mintegy 400 akó tartalommal, egy nem kisebb nagy­
ságú halastó és végre 8 harczi készletekkel fölszerelt 
torony és számos hajitógép, melyek közül a legkisebb 
is képes volt egy husz fontos gerendát 125 lépésnyire 
eldobni. Mind a külső, mind a belső berendezés és 
földiszités megfelelt óriási nagyságának. Valamint födél-
zete, ugy termei is a legszebb szobrokkal és festmé­
nyekkel volt diszitve; a legtöbb szoba igen értékes fa-
és köbutorokkal ellátva; a födélzetén sétányok s gyö­
nyörű ligetek voltak készitve szőlő- és borostyánlombok­
ból s tömérdek diszvirágból; továbbá olvasóterem volt 
berendezve egy gazdag könyvtárral és felséges fürdő­
helyiségek egészítek ki e valóban paradicsomi épületet. 
Es gigási nagysága daczára szerencsésen tette meg út­
já t Syrakusától Egyiptomig. 
Mégis nein sokáig állott e hajó az első helyen 
IV. Ptolemaeus király ugyanis egy akkorát készitte­
tett, melynek 40 sor evezője volt s a mely 300 matrócz 
és 4000 evezőlegényböl álló hajószemélyzeten kivül még 
3000 teljesen fölszerelt harczost, — összesen tehát 7300 
embert volt képes egész kényelmesen befogadni. 
A történet által igazolt fennebbi számokkal köny-
nyen összehasonlíthatják olvasóim korunk legóriásibb ha­
jójának — a L e v i a t h á n n a k —nagyságá t , mely ke­
rekes és csavaros gőzhajó egyszersmind. Ezt 1856— 
158-ig épitették a Themsen, Londontól nem messze és 
; 1859 nyáran szállt először tengerre. Hossza 962 láb, 
szélessége 83 láb es tartalma 27,000 tonna: ha két há­
rom-három ezer lóerejü gőzgép hajtja, 4000 utast tud 
befogadni. Mindenesetre az egész világnak legnagyobb 
jármüve, de nagysága korántsem felel meg használható­
ságának, mert miután az épitető társaság gyámoltalan­
sága és hasznavehetlensége miatt megbukott, egy a m e ­
rikai vette meg, hogy azt a humbug hazájában — mu­
togassa ! 
* * 
* 
Ezen rövid kitérés után vizsgáljuk tovább a vizi 
jármüvek fejlődési processusát és azon eszközöket, me­
lyek a hajózás haladására befolytak. 
A tutaj durva rúdjaiból és a kivájt fatörzs lapá 
tájból lassanként a czélszerübb e v e z ő k lettek; ezek­
hez járult később az eleinte egyszerű fadarabból álló 
k o r m á n y l a p á t , valamint a v i t o r l a , melyet kez­
detben valószinüleg gyékényből vagy fakéregből készí­
tettek. Egy fatuskó s később egy nagy kő h o r g o n y 
gyanánt szolgált, mit később vas csákány váltott fel. 
Éhez Anacharsis még egy mást csatolt s ez által meg­
adta a horgonynak alakját, melyet lényegileg ma fel­
tüntet. Már Diornedesről állítják, hogy ő Görögországba 
I üresen hazatérő hajóinak fenekét Trója szétzúzott kö-
! veivel töltötte meg s ezáltal megmutatta, hogy ismerte 
!a s u l y t e h e r szükségességét. 
Mindezen s még számtalan hasznos fölfedezések 
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eredményt, másként, mint azon uton, melyre én felhivtam, 
hogy oda adó akarattal tárgyalva a beterjesztett törvény­
javaslatokat, a nemzet érdekében lehetőleg kihasználja j . 
azon időt, mely rendelkezésünkre áll. És az az idő 
A képviselőház üse január 28-án. 
A miniszterek közül mai ülésre egyik sem je-
meg. Borlea, a köziggatást és igazságszolgálta­
tást s a nemzetiségek irár. követett eljárását a kor-
I mánynak bírálgatta. Mire - Csákv Tivadarnak rövid 
*"gyjek e l a t- képviselő urak, hogy ha mmt m i n - i M : / . , T J . ; J , , 
, • i i , . i felszólalása u t a n — B e ö t h y iios kárhoztatta a kormány 
dennek, ugy a parlamenti rendszernek is meg van a!
 ]A Jr/, 7 , • • i u -I 
, P , , . n , . , I atalanos politikaiak " Utándránvi Daniel emelt szot, 
maga nemcsak ieny-, de árnyoldala is ugy ezen árny­
oldalak egyik legjelentékenyebbike az alkotás nehézsége 
nem sok. 
a késedelmezés, a hosszadalmas eljárás. Igaz, sok áll a 
másik serpenyőben; az üdvös megvitatás, a nemzet szel­
lemével való összeegyeztetés és még több más ; de bi­
zonyos, hogy a ki épen ezen oldalon neveli a bajt, a 
tökéletlenséget, hol az ugy is meg van, az nem lesz jó 
munkás Ismétlem, a kezdeményezés kötelessége a miénk; 
nem fog rajtunk múlni ; gondos, de azért lehetőleg 
megkönnyített tárgyalások lehetővé tétele, az az Önök 
feladata. 
O r s z á g g y ű l é s . 
A képviselőház ülése január 27-én. 
Nagy György beszéde után Kerkápoly pénzügy­
miniszter egy hosszú s nagy figyelemmel végig hallgatott 
szónoklatot tartott. 
Ennek első részében főleg Ghyczy vádjai ellen 
védelmezvén magát, azután áttért nézeteinek előadására 
először arra nézve, mikép véli ő az 1873-iki rendes 
költségvetésben támadt hiányt fedezni, a rendkívülit 
a részletes vita alkalmára hagyván, — másodszor: mik 
tervei a kormánynak a jövő pénzügyi politikát ille­
tőleg. 
Â miniszter sok helyes eszmét pendített meg, a 
melyeket az ellenzék régóta sürgetett, a kormány azon­
ban mostanáig elhalasztott. A síkon fekvő erdőket ki 
akarja irtani, minthogy azok mint szántóföldek többet 
fognak jövedelmezni, de az erdőket nem csupán jöve­
delem, hanem climaterikus s egészségi szempontból is 
kell ám tekinteni. 
A mivel azonban még a jobboldalon sem nyert 
tetszést a pénzügyminiszter ur, az a bankot illető nyi­
latkozata volt. 
Beszéde végén a részletes vitába való bocsátkozást 
ajánlta a háznak. Ezután Hoífmann Pál nézeteit az 
eddig követett politika felett előadta, közben-közben jó 
igazságokat mondván oda saját pártjának. A többi kö­
zött azzal vádolta a kormányt, hogy a codificatió terén 
semmi sem történt, mire valaki azt a megjegyzést te t te: 
bizony semmi, mert a polgári törvénykönyv is, a mely­
nek kidolgozásával szóló bizatott meg, hasznavehe­
tetlen. 
támogatva a Helfy Ignáez áll beadott határozati javas­
latot, a mit — Tarnóczy Gutáv közbejött nyilatkozata 
után, Csiky Sándor is tett. 
V i dé k. 
fi.-Vasárely, 1873. január 29-én. 
Olvasó-egyletünk báljafényesen sikerült. Képvi­
selve volt a vidék, ugy a vros összes intelligentiája; 
a hölgyek öltözetök fényess^e és kellemdus szeretetre 
méltósága, még a hideg szenélőt is bámulatra ragadta; 
-— a verseny a bálkirálynői corona elnyeréséért érdek­
feszítő volt, szemlélve azt, bgy a báj, szépség, kellem 
és szeretetreméltóság mint catáz a győzelem sikeréért 
s azon kis női hiúság, a „bákirálynő" kedves czimének 
elnyeréséért — mind hasztam, egyik vagy másik fö­
lényét a harmadik kelleme leghiusitotta, ugy annyira, 
hogy e téren az ítélet eldöthetlen maradt, majd ezt, 
majd amazt — kinek kinek íogy felfogása hozta magá­
val, — ítélték a korona elnerésére érdemesnek. 
Elvezetés báli estélyüiket egy kevéssé zavarta 
egy uracska lagymatag érzete, ki megfeledkezve a tár­
sadalomban elfoglalt tisztes íllásáról Bachus istenének 
a kelletinél többet áldozott, — s hogy ebből komolyabb 
botrány nem fejlődött ki a* a bálrendező bizottmány 
erélyes fellépésének köszönletni. 
A mi a „Nemere" legközelebbi számában a külön­
félék rovatában, a k.-vásárhelyi dalárda bálra megjelent 
közleményt illeti, — kérem a tisztelt szerkesztő urat, 
e lángelméjü ironikus közleményt, mint valótlan állítást 
visszavonni. 
A b á i r e n d e z ő b i z o t t m á n y 
e g y i k t a g j a . 
László királynak a nevezett fiókszékekröl 1453-ban ki­
adott a szászok által jog és birtok ezimen idézett béke-
A királyföldi románok ellenrepraesen-
tátiója. 
( F u l y t a i á s . J 
Akkor a szászok nevezett vezérférfiai legkevésbbé 
sem irtóztak a Talmács és Szelistye fiókszékeiből meg 
a vármegyékből, még pedig a szász egyetem előzetes 
megkérdezése nélkül szakított sőt az említett férfiak al­
ázón időre esnek, midőn a phöniciek az akkor ismere­
tes világ különböző tájain élénk tengeri kereskedést 
folytattak. E nagy nép már a szeleket is behatón ta­
nulmányozta, a s z é l r ó z s á t 12 részre osztotta és is­
merte sőt fel tudta használni indiai, arábiai és perzsiai 
utjain a paszszátszeleket is. Ugy szintén jártas volt a 
csillagászatban is, a kis medvének egyik csillagát tar­
totta sarkcsillagnak s e szerint számította k i a többi 
csillagzatok viszonyát. 
Az ókor kereskedőhajói laposan voltak készítve, 
ugy hogy éjjelre kivonszolhatták a porondra. Többnyire 
nyitottak voltak minden födélköz nélkül, csak egy ár-
boezfájok volt néhány keskeny, majd mindenik három­
szögű vitorlával és egy sor evezőjük. A hadihajókon 
ellenben több sor evező állt egymás felett; általában 
mindig sokkal hosszabban, magasabban és hegyesebben 
s rendszerint a mai gályák alakjára voltak építve, a 
födélzetén egy torony magasait fölfelé, melyben a fegy­
veres készlet állott s igen gyakran hiányzott rólok az 
árbocz és vitorla. 
Hogyan voltak a hajók még Amerika fölfedezése­
kor is épi tve?! Kolumbusnak első utja alkalmával csak \ h a 5 k lennének az üldözöttek és elnyomottak, holott 
három hitvány tengeri jármüve volt, melyek összesen j é P e n ö k v o l í a k mindenha mások elnyomásában a fő 
csak 120 egyént fogadhattak bé, mig korunk hadihajóin főmesterek. 
tal sürgetve sürgetett területgyarapodástól. 
E tagadhatatlan ténynyel szemben közelebbről épen 
a nagyszebeni városi képviselőtestülettel élükön, még 
pedig ugyanazon Bedeus báró kezdeményezése folytán 
ki a terülctgyarapodás dolgában tehetetlen, 1864-ik évi 
október 8-dikáról kelt kisebbségi különvéleményt leg­
első helyen aláirta, továbbá azon izgatás mellett, melyet 
épen azon dr. Teutsch superintendens közlönyében foly­
tatnak, ki a megyei földön levő részek után áhítozó ki­
sebbségi különvéleményt sajátkezüleg szerkesztette és 
aláirta, úgyszintén a törvényhozás és kormánynak a ki-
rályíöldi lakosság egyenjogúsága valósítására irányzott 
intézkedései megtestesülése ellen áimánykodó szász ke­
rületek nagy részével formaszerü keresztes háborút kez­
dettek Wenckheim Béla báró volt belügyminiszter ur 
törvényes szempontból azon intézkedése ellen, hogy az 
ügynek a törvényhozás által eszközlendő végleges rende­
zéséig Talmács és Szelistye fiókszékek községei politikai 
jogaikat Szebenszékben gyakorolják. 
Ámde a szászok szószólói a magyar parlamentet 
ezen igazságos tényért az erdélyrészi viszonyokat n e m ! ^
 y a g y o n a k k o r a l ] g harmadfél százezer forintra ru-
isinerő külföldi lapokban jogtiprásróí, erőszakoskodásról;
 g o ^ a i a p i t v á n v l e v e l e t határozott, melynek helybenha-
és minden képzelhető szörnyűségről tádolván, és hazánk
 g y á g á t l e g f e l s ö b b helytt a szászokkal sogorságban volt 
ellen gyűlöletet szítván, ugy tüntetik fel magukat, mint-1
 G e h r i n g e r b á r ó államtanácsos által kieszközöltette, egy 
egész millió forintról ez összeget a szász főkonsistorium 
belezési levelében világosan ál l : 
„ad praenominatas Septem Sedes saxonicales 
perpetue et irrevocabiliter anncximns et eisdem 
Septem Sedibus incorpora vimus, ímo anncctimus 
et incorporamns, volentes et decernentes, ut prae-
fata Castra, Turris Villae et possessiones o m-
n i b u s l i b e r t a t i b u s , j u r i b u s e t p r i v i -
l e g i i s , quibus Civitates, Oppida et Villae dic-
tarum Septem Sedium ab antiquo usque in prae-
sentiam usi sunt et gavisi, gaudeant et fruantur." 
És daczára annak, hogy e két fiókszék községei 
1453 óta, tehát 420 esztendőn át Nagy-Szebenböl lettek 
közigazgatásilag és igazságszolgáltatás|tekintetében kor­
mányozva, épen ugy, miként a törcsvári községek Bras­
sóból, ök mégis |merészel ik | tagadni, hogy azok a Ki­
rályföldhöz tartoznak. 
Emiitett bekebelezési, de a szász atyafiak által 
„adományozásnak" hamisittatni szándékolt okmánynyal 
szemben a politikai együvétartozást kifogásolni merésze­
lik azért, hogy az állam kincstárból jogtalanul kivett 
tömérdek kárpótlási Összeget megtarthassák; de sőt azon 
vakmerő állításra is vetemednek, hogy ama községek, 
ámbátor törvény, jog és igazság szerint ugyanazon sza­
badalmak jogok és kiváltságok birtokában kellett, hogy 
legyenek, jobbágy községek voltak. 
Föltéve azonban, de meg nem engedve, hogy ama 
községek valaha jobbágy-községek lettek legyen, mely 
föltevés az előre bocsátottak alapján tökéletesen meg 
van czáfolva, Nagy-Szeben és Brassó városai, akár pe­
dig a „szász nemzeti egyetem" nevet viselő valamely 
conventiculum még ezen esetben sem tehetnének kifő 
gást ama községeknek a Királyföldhöz jogszerű hozzá 
tartozósága ellen. 
Mert valamikent a magyar köztörvényhatóságnak 
jogában nem áll a hajdan jobbágy községeket a politi­
kai képviseltetési jognak az 1848 előtt kizárólag nemes 
emberekből állott törvényhatósági közgyűlésekben gya­
korlásokból kizárni; azonként a királyföldi törvényható­
ságnak sem alhat jogában valamely községtől e jogot 
megtagadni, még akkor sem, ha ama község népe job­
bágy volt volna, annál kevésbé pedig zárhat ki oly köz­
ségeket, melyek ugyanazon jogokat élvezték, melyeket 
a szász községek élveztek. 
E kérdés jobb megvilágítása és a szászoknak a 
királyföldi nem szászhitü többség elnyomására irányzott 
törekvései némi megvilágítása tekintetéből a számtalan 
más idevágó eset közül legyen megengedve fölemlite-
nünk, hogy Szebenszék bizottmányi közgyűlésének soha 
sem jutott eszébe, hog a Nagy-Szeben tőszomszédságá­
ban levő állítólag szintén jobbágy volt K i s - D i s z n ó d , 
(mert szászajku) községnek a szék bizottmányi köz • 
gyűlésében a politikai képviseltetés ellen kifogást te-, 
gyen. — 
Szászhitü testvéreink nem akarják beérni azzal, 
hogy az úgynevezett nemzeti vagyont, melynek létre­
jötte, a repartitionalis okiratok tanúskodása szerint épen 
a nem szászajku többség adózásának köszönhető, mint­
hogy Mária Theresia királyné uralkodása idejében a 
fogarasi uradalomért já r t kölesönösszeg kapunként lett 
fölhajtva és ehez képest épen a királyfoldi lakosság 
nem szászhitü többsége által fizetve, mondjuk: hogy 
nem akarják beérni azzal, hogy e közös vagyont a Ki-
rályföld összlakosságától megvonták, midőn 1850 aug. 
22-én, mikor az önkényes erőszak a törvényt és jogot 
lábbal taposta a szász egyetem, Szászvárosszék, mint 
jogszerű birtokostárs megkérdeztetése nélkül (miként 
erről a néhai Dr . Lészay Dániel szászvárosi követ által 
a szász egyetem 1871-ik évi május 26-iki ülésben jegy­
zőkönyvre adott óvás tanúskodik) jóllehet, hogy a meg-
2000 főből álló legénység és 150 ágyú kényelmesen 
elfér. 
A hajókat régebben magas állványokra (hatalmas 
k e c s k e l á b a k r a ) építették, s aztán ezekről bocsátot­
ták vízre a kész hajót. De ez szörnyű nehézséggel sőt 
veszélylyel levén összekötve, ujabb időben rendszerint 
magas kőfalakkal köritett medenczékben készítik a ha­
jókat , melyeket tetszés szerint lecsapolhatnak és a mun­
ka bevégezte vei ismét megtöltheti! ek vizzel, hogy aztán 
az uj vagy megújított hajó csöndesen szállhasson ki 
a vizre. 
( F o l y t a t á s a k o v e t k e z i k . ) 
l i i tka vakmerőséggel merik Talmács és Szelistye 
fiókszékeinek a Királyföldhöz tartozását tagadni, holott 
maga a szász egyetem 1848-ban a magyar minisztérium­
hoz és a magyar hongyüléshez intézett és mondott év 
július hó 4-rói 768 sz. a. kelt fölterjesztésében a föl 
tételek között, melyek teljesítéséhez Erdélynek Magyar­
országgal egyesülése elismerését kötötte, világosan ki­
kötötte, hogy a Királyföld közigazgatási és igazságszol- #) A nemzeti vagyon kezelési módozatait szabályozó 
gáltatási kapcsán, ide értve Talmács és Szelistye fiók- udvari leirat 10-ik pontja szóról szóra igy hangzik: 
rendelkezése alá adják, hogy abból mellőzve és meg­
szegve az 1791 október 15-én 5803 sz. a. kelt gr. Teleky 
Sámuel és Zeyk Dániel által ellenjegyzett, a királyi fő­
kormányszék utján ugyanazon évben 9809 sz. a. kiadott 
és a nemzeti vagyonnak a királyföldi oskolák és tem­
plomoknak valláskülönbség nélkül leendő fölsegélésére 
forditását elrendelő udvari leirat*) határozatait, csupán a 
székeit és a törcsvári uradalom községeit, mi változás 10-mo. Postquam universa nationis debita depurata 
i - i erunt indulgeri etiara poterit eidem, ut bona etiam in Di-
se torteniek; most pedig hallatlan merészséggel merik I . . ^ te
 t , , n M „ t i o a*ar,a;a Q a ™™,.;n™ „A J
 '
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 stnctu Fogaras situata, sublatis arendis, aa propriam ad-
ezt tagadni, noha a szász atyafiak által 1869-ben a mé- I
 m i n i s t r a t i o n e m certis et sanae oeconomiae commensuratis re . 
lyen tisztelt képviselőház tagjai között kiosztott emlék- | g U l j s superstruendum rucipiat, proventus vero pro tunc d e . 
irat-féle „megvilágítás" 30. 31. és 32. lapjain utószülött | ductis administrationis expensis remansuri inter undecim pu 
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tisztán szász felekezetű gymnasiumokat javadalmazza. 
llyformán ük megrövidítették e vagyon egyenjogú 
tulajdonos társait és részes megalapítóit; mindazonáltal, 
miként a tetten kapott és menekülni igyekvü gonosz: 
„fogjátok meg a tolvajt!" kiált, hogy a szembejövöket 
elámítsa — mégis ők hallatják a külföldi sajtóban ja j -
kiáltásaikat, panaszkodván, hogy a „coramunisták (vol­
taképpen azok, kiket ők megrövidítettek) a szász nem­
zet kifosztására irányzott törvény-javaslaton törik a 
fejőket. 
Szász atyánfiai immár közös vagyonunkat elkapa-
ritották, azzal a n é m e t (helyesebben: specifieus kizá­
rólag szász felekezetű) c u l t u r a czége alatt önző ér­
dekeiket mozditván elö, a szintén jogosult nem szász 
felekezetű többségtol a közös vagyon szász felekezeti-
sitése folytán makacsul megvonják az eszközöket, hogy 
a hamisítatlan közjónak szentelendő culturérdekeiket ha-
sonlólag fejleszthessék. 
Most meg politikai halottakká akarnak minket le-
alacsonitani, azon levén, hogy a törvényhozásnál a ki­
rályföldi lakosság nevében a hírhedt medgyesi programm 
alapelveihez szabott külön municipális törvényt eszkö­
zöljenek maguk számára. 
Az elősoroltak alapján legalázatosabb kérésünk: 
méltóztassék a nagyméltóságú öszminiszterium a király­
földi törvényhatóságok rendezésére vonatkozó törvény­
javaslat megállapításánál tekintve azt, hogy a szászajku 
képviselők már megválasztásuk előtt arra kötelezték 
magukat, hogy ok nem fogják illető választó kerületek 
összlakossága érdekeit képviselni, hanem a medgyesi 
úgynevezett nemzeti programm szellemében csupán a 
korszellem által amúgy is elitélt megcsökönösödött, ki-
váltságoskodó szász különkivánalmak teljesítése körül 
fognak fáradozni, ezen képviselőknek a Királyföldnek 
ezentúl is kiváltságos különállása kieszközlésére irány­
zott egyoldalú informatióit a kellő korlátok közé vissza­
utasítani és meg nem engedni, hogy a maroknyi szász­
ság hatalommal birjon, melylyel a királyföldi lakosság 
többségét jövőben is a politikai jogok élvezésétől meg­
foszthassa; méltóztassék a nagyméltóságú összminiszte-
rium egyetértőleg a törvényhozással átalánosan érvényes 
köztörvényhatósági törvényt, a falusi községeknek a szab. 
kir. városok községeivel természetellenes törvényhatósági 
kapcsából egyidejüleges kikebelezésével, azonnal a Ki­
rályföldre is kiterjeszteni; mert mi nem kivánunk külön, 
hanem egyenlő jogot. 
Kelt . . . . 
Következnek az aláirások. 
szakköri működésének, s az özministerium politikája 
támogatásának tekintetéből. A legutóbbi eseményekre 
vonatkozólag kiemeli, hogy az őmunkaterhe igen nagy 
volt, mivel egészsége gyöngébbé lett, s Abekenben egy 
jelentékeny segélytársa halt mej A birodalmi kanczel-
lár s a porosz minisztérium közi viszály lehetetlen. A 
porosz cabinetbeni magmaradása azt bizonyítja, hogy o 
a minisztériumot támogatni akaja, s csupán a formai 
felelősség egy részétől akarja ingát felmentetni. A mi-
nisteriumban beállott változásnál rányváltozásra gondol­
ni sem lehet; s ilyet ü soha seu engedett volna meg. 
Az o l a s z belügyminisztei a Napoleon elhunyta 
alkalmából bizonyos tartományi ís községi tanácsok ál­
tal hozott határozatokat meg foga semmisíteni. 
T a n ú gy. 
Külföld. 
S u w a l o f f küldetésére vonatkozólag a „D. Ztg." 
ugy értesül, hogy közte és az angol kormány között a 
következő pontozatok fölött folyt a tárgyalás és alku­
dozás. 
1. Hogy Afghanistan a két hatalom birtoka között 
semleges területnek tekintessék. 2. Hogy a most neve­
zett tartomány meglehetősen ismeretlen határai ponto­
san jelöltessenek ki. 3. A határmegállapitás tekintetéből 
Anglia részéről az indiai alkirály, Oroszország részéről 
pedig Turkestan főkormányzója bizassék meg. 4. Az 
előmunkálatok kölcsönösen felülvizsgálandók lesznek s 
a tulajdonképeni határszabályozás egy vegyes bizottságra 
ruháztassék. 
Suwaloff kikötötte kormányának helyben hagyását 
e pontozatokra nézve, a mi valószínűleg be is fog kö­
vetkezni. — Anglia már birja az előmunkálatokat o 
tárgyra vonatkozólag — állítólag még 1860-ből s most 
ezeket veendi kiindulási pontul. 
Helena nhgnö halála alkalmából a rendőrség min­
den szini előadás, hangverseny és tánczmulatság tartá 
sát betiltá V a r s ó b a n . 
A s p a n y o l udvar 9 napi gyászt vesz fel az el­
hunyt Napoleon császárért. A senatus 20-ki ülésében 
több kérvények nyújtattak át republicanus radical se-
natorok által, a rabszolgaság eltörlése mellett. 
B e r l i n b e n a követek házának 25-ki ülésében 
azon kérdés folytán, hogy vájjon mindegyik állammi 
nister, saját szakkörétől eltekintve, az állam politikáját 
is képviseli-e hg. Bismarck kijelenti, hogy mindegyik 
ministert kétoldalúkig kell tekinteni, még pedig saját 
(MÜfaragÓ mester.) A Hosszufaluban lévő állami 
felső népiskolához Kupcsay János, Münchenben élő ma­
gyar szobrász müfaragó mesterré és rajztanárrá nevez­
tetett ki . Ugy tudjuk, hogy hazáikban ez az első tan­
intézet, melynél a míífaragás gyakorlatilag tanittatik. 
A kormánynak és ezen intézet tervezőinek a volt 
czéljok ezzel, hogy egyfelől az idés fejlődésére hassa­
nak, mindenek felett azonban egy eddig nálunk nem 
gyakorolt, de igen háládatos ipaiágat meghonosítsanak. 
Köznépünk minden tanulás nélkül is sok jelét 
adta faragási ügyességének. Memyire fejthető az rend­
szeres tanulás mellett! 
Fölhivjuk az országrész értelmiségét e jelentékeny 
közmivelödési mozzanatra. Figyslmeztessék arra kör­
nyezetüket és buzdítsanak mentől több tanulót ezen 
intézet látogatására, a melyben azon kivül a felső nép­
iskola minden tantárgya s az ipari szakösmeretek Ön­
állókig is előadatnak. 
Fölvétetnek az elemi népiskolát szabályszerüleg 
végzett növendékek, nemzetiség-különbség nélkül. Elő­
adási nyelv a magyar. 
V e g y e s . 
b l i c a S e d i u r a a c D i s t r i c t u m a e q u a l a u c e in a e q u a l e s p a r t e s 
d i v i d e n d i e t n o n p a r t i c u l a r i b u s C i v i t a t u m e t O p p i d o r u m s e d 
c o m m u n i b u s S e d i u m a c D i s t r i e t u u r a e a s s i s i n f e r e n d i , a c p a r ­
t i m i n d e p u r a t i o n e m c o m m u n i u t n S e d i b u s a c D i s t r i c t i b u s 
i n h a e r e n t i u m l i q u i d o r u m d e b i t o r u m , p a r t i m in e x s o l u t i o n e m 
i l l o r u m , q u a e p a r t i c u l a r i b u s C o m m u n i t a t i b u s i n h a e r e n t , u t 
e t a d e r i g e n d a s S c h o l a s e t e c c l e s i a s i n Ioí'ÍS Seil 
Saxonias Sen Valachis p r a e s e r t i m t a l i b u s , q u a e 
p r o p r i o s a l l o d i a l e s p r o v e n t u s e x i g u o s v e i n u l -
l o s h a b e r e n t , c o n v e r t e n d i e r u n t . 
(Az Ő felsége) elnöklete alatt jan. 24. tartott mi­
niszteri tanácsban a határőrvidéket illető több kérdés 
is tárgyaltatott. Es pedig a határörvidéki erdők jövedel­
mének elhelyezéséről szóló javaslat, valamint a védrend-
szernek a határőrvidéken eszközlendö módosítását ille­
tő terv. 
(A császár) által Csehország részére szentesitett 
országgyűlési választási szabályzat az érseket a püspö­
köket s kanonokatat a választási jogtól megfosztja s ez által 
a cseh nagybirtokosság alkotmányhü többsége bizto­
sítva van. 
(A magyar püspöki) kar tagjai közül többen jelen­
leg Pesten conferentiákat tartanak. Az első ily értekez­
let a napokban volt a hgptimás elnöklete alatt. A hgpri-
rnás ö .elség által fogadtatott. 
(Az OSZU'âk) hirdetési bélyeg a budgetből ki fog 
töröltetni s miniszteri rendelet által fog megszüntettetni. 
(Mini llirlik), a pénzügyminiszter az első magyar 
biztosító társulattal az államhivatalnokok nyugdijalapjá­
nak átvétele iránt előzetes szerződést kötött. 
(Az országházból.) Nemes Nándor gr.: Van szeren­
csém Felső-Fehérmegye közönségének kérvényét benyúj­
tani, melyben az úgynevezett Királyföld különállását 
megszüntetni kéri. (Helyeslés). Teszi pedig ezt azon 
rendithetlen meggyőződésből, hogy a t. háznak nem le­
het szándoka jövőre is a Királyföld lakosait elkülönítve 
hagyni, mintha ezek nem épen ugy tarthatnának igényt 
egyenjogúságra, mint hazánk bármely más német ajkú 
polgárai, vagy mintha azok hivatva, vagy mondhatom, 
kárhoztatva lennének, úgyszólván hazánk összesítésének 
lehetetlenségét elleneink kárörömére továbbra is fentar-
tani. (Altalános helyeslés.) 
A miért is a t. háznak különös pártfogásába van 
szerencsém ajánlani a kérvényt. (Altalános helyeslés.) 
A kérvényi bizottságnak adatik ki. 
(Az illeni reformátusok bálja) holnap, februar 1 
napján fog megtartatni az 1 sz. vendéglő nagy termé­
ben. A rendezőség fölkérése következtében figyelmez­
tetjük a közönséget ezen jó hírben álló mulatságra, 
melynek jövedelme a legnemesebb czélra fordittatik. 
(Berzcnczey László emlékiratai.) Ugy vagyunk ér­
tesülve, hogy Berzenczei László emlékiratain dolgozik, 
a melyekben terjedelmesen fogja elbeszélni 1848—49-iki 
kormánybiztosi működését, nemkülönben száraüzöttsége 
hányatásait. E g y kötetre való kézirat már rendezve van 
és közelebbről sajtó alá kerül. 
(„Vasmegyei figyelő) czim alatt Szombathelyt egy 
uj vegyes tartalmú hetilap jelenik meg Rusa Kálmán 
szerkesztése mellett. 
(Brassótól Segesvárig) Berzenczeynek volt gyors­
kocsi üzlete; most Ludwig is megkezdvén, Berzenczey 
megszüntette a magáét. Ki kell fejeznünk ez alkalomból 
hogy Berzenczey gyorskocsija valóban megfelelt nevé­
nek ; nem volt gúnyja a gyorsaságnak, mint annyi más 
igy. nevezett intézet. Személyzete is udvarias és szol­
gálatkész volt a közönzég iránt. , 
Ludwig jó hírben álló polgára Brassónak. Óhajt­
juk , hogy ezen vállalata i s ' jó hírnévnek örvendhessen. 
(Ki a germanisator.) Zarándmegye még most is 
régi, latin feliratú pecsétnyomóját használja. Nagy sokára 
észrevették ezt a belügyminisztériumban s dicséretes 
buzgalommal hosszú levelet irnak, melyben meghagyják, 
hogy mivel Magyarországon törvény által van biztosítva 
a magyar nyelv joga, tessék a pecsétet sutba dobni éa 
— magyar köriratut csináltalni. A dörgedelmes levelet 
bele pakolják aztán egy levélboritékba melyen ezen 
szavak állanak felül: „Minisztérium des Innern. Amt­
lich.« 
(A VII. biráló) bizottság Máday Sándor fogarasi 
választását február 4-én délután 3 órakor fogja tárgyalni. 
(Idősb Péterlíy Karoly) n i . -vásá rhe ly i ny. ref. lel­
kész, azelőtt m.-vásárhelyi ref. tanár, később tordai pap 
s a magyar tud. akadémia lev. tagja, közhasznú mun­
kás élete 83-ik évében f. évi jan . 23-án M-Vásárhelyen 
elhunyt. 
(A zajzoni bil'Ói) választásra vonatkozólag megem­
lítjük, hogy mikor a gazdák a birói választás ellen óvást 
tenni a föbiró úrhoz személyesen bementek, ez őket 
nagyon kegyesen fogadta és azon vigasztalással bocsá­
totta cl, hogy uj biró választást fog rendelni. Most pedig 
kedden, midőn a gazdák megjelentek a főbiró urnái azon 
kéréssel, hogy mentől hamarabb rendeljen uj biró vá­
lasztást, mert az ingerültség roppant nagy: a gazdákat 
a föbiró az inspectorhoz utasította, az inspector viszont 
a főbíróhoz, s igy küldögették őket Pontiustól Pilátushoz. 
Egyszersmind felmutatták azon okmányokat, melyek a 
megválasztott bírónak compromittáltatását eléggé bizo­
nyítják, de ezek nem méltattattak figyelemre sem. 
(A helyi magyar casino) bálja f. hó 26-án tartatott 
a „Nr. 1" dísztermében. A bál minden tekintetben si . 
kerültnek mondható, városunk közönségének színe-java 
jelen volt, ámbár sokan hiányoztak, k iknek illett volna 
megjelenni. Mindvégig az egész társaságon derült han 
gulat uralkodott, mit a íüzértáncz alkalmával a hyinnus 
játszása a lelkesültségig fokozott. 
(A helyi rom. katli. lő gyninasiumi) ifjúsága január 
30-án zártkörű tánczestélyt rendezett, mely az idei far­
sang fénypontjának mutatkozott. 
(S.-Szt.-Györgyön) az olvasó egylet javára február 
6-án bál rendeztetik. 
Sz. 628/873 polg. 
Hirdetmény. 
A brassói kir. törvényszék részéről közhirré téte­
tik, hogy Tompa Gyula a Marosvásárhelyi méltóságos 
magyar kir. ítélőtábla által 1872-ik évi November 20-án 
7497 sz. alatt kiállított okmánynál fogva magát az ügy­
védség gyakorolhatási jog iránt kimutatta és székhe­
lyéül Brassó városát választotta. 
Kelt Brassóban 1873-ik évi Január hó 25-én. 
A kir. törvényszék 
D ü c k . 
J ó n á s F e r e n c z , 
jegyzü. 
Közgazdaság. 
Mi lesz gyermekeinkből Rikán belől? 
(Folytatás.) 
A j ó l t r á g y á z o t t , j ó l m i v e l t f ö l d b e a m é l y s z á n t á s 
n e m e s i k a m a r h á n a k n a g y o b b t e r h é r e , m i n t a s o v á n y 
r o s z u l m i v e l t b e a f ö l d s z i n i s z á n t á s . M o s t n a g y o n f ö l d s z i n t 
k e l l s z á n t a n o d , m i v e l n a g y o n is v é k o n y t r á g y á z á s o d a t h a 
m é l y e n e l t e m e t e d , s ez á l t a l ú g y n e v e z e t t „ v a d - f ö l d " - e t 
h o z a s z f ö l s z i n r e , s e b b e v e t e m é n y e z e l — m i g a b o n á d 
s e l e s z . 
D e h a f ö l d e d n e k m é g o l y v a s t a g t r á g y á t a d s z , s m é g 
o l y m é l y e n s z á n t a s z : b i z o n y o s l e h e t s z b e n n e , h o g y e g y p á r 
é v i i l y k e z e l é s m e l l e t t s ű r ű b b e k l e s z n e k k a l a n g y á i d . A 
34 — 
mély szántás által nagyobi) földtömeg tevődik ki a lég 
átjárásának, nagyobb tömeg tevődik termővé. Az ily földbe 
vetett plánták gyökerei mélyebben hatván a földbe, nem 
oly könnyen érzik meg a szárazságot, de esős 1 években 
nem is oly könnyen dűlnek meg. 
Hogy igavonó marháidat kijavítva eladod, s gyen­
gébbeket vész helyettök : ezt nem helyeslem. Ily változ­
tatás után jó marhával ritkán dolgozol. Rosz marhával jól 
szántani nem lehet, s mint ilyennel még a kijavított földben 
is földszint kell szántanod, vagy nem is szántanod. 
Ha ezt a keresetmódot akarod űzni: akkor légy marha-
kupecz, de ne földmives. 
Na édes fiam! ezek észrevételeim általod felhozott 
nézeteidre. 
Hogy tanácsadásommal szerencséltesselek, oly kívánat, 
melyre atyai kötelességem őszintén nyilatkozni. 
Az én multam a jelent figyelembe véve, s ezekből 
a ti jövendőteket következtetve, tiszta öntudattal — de fáj­
dalmas szívvel ki kell mondanom, hogy „tagosítás nélkül 
sem ti sem hozzátok hasonló kis birtokosok a szántás-vetés 
s ezzel összekötött raarhteuyésztésböl meg nem élhettek, 
bár mi szorgalmat fejtseek ki." 
Földmive.'ést állattnyésztés nélkül nyereséggel foly­
tatni nem lehet. Földet lehet kinozni trágya nélkül is, de 
ebből jövedelemre nincs mit számítani. Trágya készítésre 
marha kell, s nyári istáláás. Ezek pedig takarmány nélkül 
ki nem vihetők. Nyári tkarmányt csak ugar megszüntetése 
után lehet termeszteni. 
Ln is tartok s tartottam eleitől fogva egy pár jó vérű, 
kemény kötésű, ugynevizett „székely faj" kanczát; egy 
pár szép tehenet, vidékink és legelőnkhez szokott zömök 
fajból; hoztam a mezöségől több versen czimeres teheneket; 
vettem egy-egy pár jó aj koczát is. De ezek szaporodásai 
után sem egy értékes cakót vagy borjut nem nevelhettem. 
Jó faj sertéseim is a hlység rosz faj kanja miatt elalja-
sodott; s mi volt mind izeknek az oka? A tagosítás nem 
léte miatt közös csorda. 
(Folyatása következik.) 
Becsi tőzsde es pénzek Brassóban jan. 30. 
Pénz 
Osztr. nemzeti adósság ezüstben 71 70 
„ „ „ papírban 67 30 
1860-lu sorsj. kölcsön 100 frt 103 25 
Nemzeti bank részvény . . • 962 — 
Hitelintézeti „ . 3 3 ! 50 
London 108 90 
Ezüst 1C7 25 
Napoleond'or 8 67 
es. k. arany — — 
Lira '., . . 7 . 8 80 
Magyar földleherm 79 — 
Bánáti 77 50 
Erdélyi 77 — 
Porosz tallér 1 62 
Ikosár 1 65 
Rubel : 1 62 
Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: Hcmiiailll Anlal. 
B r a s s a i á r u - t ő z s d e j a n . 31. 
Irt. frt 
Buza, tiszta 64 kupás köble 8.80 9.20 
elegy 7.10 7.20 
Rozs erdélyi 6.— 6.20 
„ romániai . . . . 5 .— —.— 
Kukuricza 3.65 4.10 
Árpa 4.— 4.80 
Zab, fekete 2.30 2 .40 , 
„ fehér 2.30 2.40 
Haricska 5.60 — . - -
Lenmag 10.20 —.— 
Borsó fehér 13 .— 13.50. 
„ fekete 3.60 —.— 
Lencse 14.— 14. — 
Fuszujka 6 6 0 6.80 
Kendermag . . . . . 4.50 4.60 
Mák 6.80 \ 
Dió 6.60 6 .80 . 
Szilva, aszalt 8 .— —.— , 
Köles 4.— 4 . 2 0 , 
Pityóka, sárga . . . . 2 . - 2 . 2 0 , 
„ kék 2.60 — . — , 
Kásák. 
Gyöngykása mázsa . . . 8.80 2 1 . 5 0 , 
Árpakása „ . . . 8.50 10 .50 , 
Sárga kása „ . . . 7.50 7 . 6 0 , 
Lisztek. 
Zsemlekása 13.50 1 3 . 8 0 , 
Montliszt 00 14.50 —.— , 
„ 0 13.50 —.— , 
„ 1 12.50 —.— , 
2 11.50 
„ 3 10.50 —.— ,. 
„ 4 9.50 —.—
 r 
5 8.50 _ . - ,; 
Kukuriczaliszt 5.60 6.— ,. 
Haricskaliszt 5.60 5.80
 r 
Korpa . . . . . . . 2 . — 
Sza lona ó —. .— , 
„ uj 3 2 - — 3 3 - — >: 
„ paprikás . . . 36 .— 37.— , 
„ füstölt. . . . 38 .— 4 0 . — , 
gonka csont nélkül . . . 40 .— —•.— , 
,, csontos . . . . 38 .— 38.— , 
Szalámi 6 0 . - 65 .— , 
frt. trt. 
Turó ó vedre 3.40 3.60ig 
„ uj . . . . . —. — 
Sajt —. . -
Orda 3.20 3.30 
Kaskavál oka —.80 1.- -
Sóstej dézsája 14—20 okás 5.40 5.60 
Vaj olvasztott teh. kup. . 1.30 1.40 
„ juh „ . 1 .— 1.05 
Hájzsir kup. 
Lenmagolaj kup. 
Lábzsir „ 
Tej, bivalj „ 
,, tehén „ 
Gyapjú czurkán o k a j a 
.80 1 — 
- . 8 2 —.84 
.84 —.86 
.24 —. -
.16 —.— 
1Î ,, fehér . - . 7 5 —.80 
11 ,, szürke - . 5 8 —.— 
1" „ vör. fek. —.90 —.— 
11 sztógos fehér —.65 —.— 
»1 ,, szürke . — .50 —.55 
11 bárány mezőségi 1 — 1.05 
11 havasi . . 1.20 1.25 
11 „ fekete . . 1 — 1.05 
11 „ szürkés . . —.80 
11 czigája, fehér . . 1.10 1.30 
11 „ natúr vörös. 1.35 1.40 
11 „ tépett fehér 1 — —.— 
11 kilapos mezőségi . 1 — 1.15 
11 „ havasi 2 — 2.10 
Kecskeszőr, fehér 
,, szürke 
-.36 
-.30 
- . 4 0 , ' 
-.35 
Marhaször —.20 —.25 
Nyersbőrök. 
Ökörbőr párja 28.— 3 2 — 
Tehén „ 2 0 — 24. — 
Juh „ 2 .— 2.30 
Berbécs . . . . . . 2.60 3 — 
,, czigája, párja . . 2.60 3.10 
Kecske és czáp párja . . 3.20 5.— 
(iidó bör —. .— „ Csuklya 
l írassi i készitméuyek. 
Posztó, szederes 8 / 4 . . 1.95 
„ % . . 1.60 
„ melléres 8 / 4 . . 2 . — 
,, szürke szederjesssel 2 .— 
„ szederes veressel . 2.— 
„ szürke . . . . 1.60 
„ buzaviágkék 8 / 4 . 1.50 
kék % .. . . . , 1.50 
„ 3pecsétes szed. 8 / 4 2.25 
6/ O 
11 11 11 / 4 *• 
„ vörös meliertes 8 / 4 2.30 
,, „ ,, szürke 2.10 
,, natur-vörös . . 1.90 
Abaposztók Nr. 1 . . . —.52 —.— 
„ 2 . . . - . 5 6 - . -
„ „ 3 . . . —.66 — — 
„ 4 . . . —.70 - . 7 5 
keresztényfalvi . . . 32—34 kr. 
rozsnyói 33—34 
bráni 36—38 
Moldon 52—62 
Szederjes kék flanel . . 48—76 
„ meliertes szürke . . 48—72 
„ vürösmellértes . . 50—70 
„ kék csíkos . . . , 48—66 
„ fehér 48—66 
„ rozsnyói fehér . . 42—43 
„ kék . . . 42—43 
„ „ csíkos . . 45 
„ „ vörösmell. . 44 
„ ,, szürkekékkel 
Halinaposztó fehér . . 
,, fekete . . 
„ nat. kávészin 
fest. „ 
,, szürke . . 
Csergék. 
tarka, dar. Nr. 3 4 
frt. 4.40 6.— 
Nr. 3 4 
frt, " 
fehér 
szürke 
2.—l<r 
1.65 , 
2 . - , 
2 . - , 
2 . - , 
1.80, 
1.60, 
1.60, 
2 .30 , 
2 . 1 0 , 
2 .60 , 
2.30 >» Gyápjji pokróc 
2 0 5
 HOrd. „ 
Bánáti „ 
Kalapok: 
Kossuth 
6 . 1 0 
5 
10 10 
6 
5.50 
3 
6.50 
4 Nr. 
frt. 4.50 6 — 
egyszerű fehér drb. Nr. 3 f7t7~~ ~S7öb~ 
„ szürke drb. Nr. 3 
7.50 
5 
6.80 
4 
9.r>o 
6 
T i o 
5 
9.40 
4 
11.12 
5 
frt. 7.60 7.80 
. . 2 — 
. — . 8 0 
. - . 8 0 
9.80 
5 . - i g 
1.30 „ 
1 . -
Klapka 
Nr. 
frt. 
Nr. 
1 
1 . 1 0 
1 2 
3 _ 
— .*(>' 
4 
f r t . 1.80 1.10 1 — 
vidéki 20 kr. 
bojtos Nr. 4 5 
' frt. 
- . 9 0 
alább. 
6 
1.20 
borzas tetejű Sk 1 
8 0 60 kr. 
3 
frt. 1.30 1.10 
kerületi 20 kr 
Moldovai magyar hosszú dar 
„ félmagas ,, 
Szesz 34—36 fokos . 
Szőttes kék vörössel 7/s 18—19 kr. 
„ közepes 16—17 „ 
„ forgácsos s / 4 . . . 33—35 „ 
Alsó rekli Nr. 0 l 2 3_ 
dczt.lVt. 32 — 357— 44.— 50.—' 
Gyermekharisnya Nr. 1 2 3 4 5 
dezt. frt. 3 . — 3.10 4.— 5 . - 6 . 5 , 0 
. frt. 1 2 — 
26 
26—27 
28—30 
3 0 - 3 1 
31 
- 2 6 . 5 0 
4  
Női harisnya kies. dezt. 
ii ii "agy 1, • • • 
Férfi „ » • . , . * . 
„ „ ord. „ . . . 
Kölélverö munkák. 
Szebeni nagy 1000 csomó . 
„ kicsiny „ „ 
Hámistrang hosszú 100 drb. 
kurta „ „ . 
Kötőfék (1 ufia „ „ . 
egyszerű „ „ 
Hosszú kötél okája . . , 
Kulacs 3 kupás . . . . 
13.50 
7 — 
4 — 
frt. 
Babavári fehér . . . 
sötétszürke 
fekete . . . 
kávészin 
világos szürke 
kötése . . . 
48—58 
50—56 
50—58 
60 
42—48 
25 —26. 
2 
„ ónas darabja 40 kr. fennebb. {Marhahús 
„ felszerelve darabja 20 kr. fennebb. Disznóhús 
Hordócsap tiszafa tOOdb. frt. 8.— 9.—ig Berbécshus 
„ szilvafa ,, „ 7.— 7 50 „Háj friss 
„ fehér ónas „ 9.— 12.50 , , i „ ó 
16 
Fotogen I. mázsa . . . 12 .— 
„ II. „ . . . . 1 3 . -
Ligroin „ . . . . 18.— 
ttepezeolaj ,, . . . . 31.50 
Firnisz „ . . . . 38.— 
Eczet vedre —.48 
szesz 6 4 % . . . — .80 
Viasz mázsa . . . . 80 .— 
Méz „ 80 .— 
Gubics ,, 8 .— 
Szkumpia „ . . , . . 6.— 
Szattyán ,, 70 .— 
Kordován kötés . . • . 20 .— 
Hamuzsir 13.— 
58.— Sóshal, pozsár, egy lóteher 56 .— 
53.— „ harcsa és viza „ . 75.— 
40.44':Kender mázsa . . . . 16.— 
15.16JLen köve 1.40 
76.80 Tűzifa öle 8.50 
78.— Cserhaj mázsa , . . . 9 — 
—.67 Gyertya „ 28.50 
—.90 i „ takarék mázsa . . 30.— 
—.6()jSzappan sárga „ . . 20.— 
—.541 ,, szurok „ . . 20 .— 
—.28 | „ tarka „ . . 20 .— 
—.25|Fagyu juh olvaszt. ,, . . 27.— 
—.211 „ „ nyers „ . . 2 0 . - -
fontja . . 18-
20-
36-
1.10 
olcsóbb 
1 frtig-
90 kr. 
16'/ 2 kr. 
12.50 „ 
— 2 3 ^ 
—1— 
4 0 . — „ 
8 5 . — „ 
85 - „ 
9 . - , , 
'-.40 
7 5 . - , . 
2 6 . - „ 
13.50 „ 
• }> 
8 0 . - „ 
2 2 — „ 
1.45 „ 
9.50 „ 
• 11 
2 0 — „ 
3 1 — , , 
2 1 — , . 
2 7 . 5 0 , , 
21 — 
—
1
 • ii 
- 2 0 kr. 
- 2 4 „ 
- 4 0 „ 
40 „ 
Piaczunk valamint gabonatáraink törökbuzával és egyéb gabonával el vannak látva. 
P e t r ó l e u m o t és J L I ^ r o i i i e t 
legkitűnőbb minőségben és legolcsóbb áron 
14 1—2 ajánl 
brassai petroleumdestillatiója (gyár bolonya előtt). 
Ugyanott 200 erdélyi veder különösön finom 66-ik és 62-ik bor is eladó. 
fekvő ,,'d 
Sz. 321 p. 1873. 12 2 - 0 
H i r d e t m é n y . 
A sepsi-szentgyörgyi kir. törvény­
szék mint csődbíróság által ezennel 
közhirré tétetik, miszerint baróthi 
ruhakereskedő Bágyi Miklós összes 
bárhol található vagyona fölött, a 
csődrendtartás 29-ik § alapján, a 
csődeljárás megnyittatott, s illetőleg 
perügyelőül ügyvéd Kelemen Lajos, 
helyettesül ügyvéd Biró Sándor, vég­
re tömeggondnoknak Barothi Gáspár 
Antal kineveztettek. 
•Mi is azon íölhivassal tétetik köz­
hirré, hogy mindazon hitelezők, kiket 
a csőd alá került vagyonhoz bármi 
nemű igények illetnének, azokat leg-
fennebb f. 1873 február 28-án d. u. 
5 órái<r, alólirt kir. törvényszéknél, 
annyival bizonyosabban bejelentsék, 
minthogy ellenkező esetben, lehető 
tulajdoni, elsőbbségi vagy zálogjogra 
nem tekintvén, érdekelt csődtömeg-
iránt netalán lehetett bárminemű igé­
nyeik elenyészetteknek fognak te­
kintetni, és a csőd fölött lefolytatandó 
tárgyalás rendén figyelembe nem 
fognak vétetni. 
Egyszersmind az ideiglenes tömeg 
gondnok megerősítése vagy újnak 
választása — ugy a hitelező választ­
mány megválasztása végett — a ha­
táridő f. 1873 február 27-én d. e. 9 
órakor alólirt kir. törvényszéknél ki-
tüzetik, mikor is hitelezők a csőd r. 
44-ik §. következményei terhe alatt 
megjelenni idéztetnek. 
A s.-szt-györgyi k. törvényszéknek 
1873 január 22-én tartott üléséből. 
Tusnádi fürdőn 
huszárhoz" czimzett 
az országúton 
vendéglő 
istálókkal együtt folyó év Szent­
györgy napjától egy egész évre ha­
szonbérbe kiadó. 13 1—3 
Kivenni szándékozók értekezhet­
nek J o n t S O V i l S Demeter úrral Brassó­
ban, csergepiacz 149. szám alatt. 
Eladó bútorok. 
Több garnilurok, divánok, kanapék, 
székek, politirozott és lakirozott cllif-
fonérok, fiókos szekrények , kihúzó 
asztalok, hajtott és több alakú nád-
SZékek, arany rámás lükörök, olaj 
festmények satb. a legjutányosabb 
árért megszerezhetők. 
A nagyérdemű közönség számos 
látogatását kéri 
Fa|)|) Ferencz, 
asztalos, kárpitos és nád­
szék-gyártó; butorraktára 
a klastromkapunál. 9—10 
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